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Abstract
This Report is intended to introduce an idea for teaching in lntegral Calculus
First,we shottr the history of an area
Secondary,we sho、,、アdennite integral and students computes the integral
And we show indeinite integral
lt is important for us to teach in integral calculus
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